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摘   要 
考勤是企事业单位日常工作中不可或缺的一部分，是保证正常的生产方式开
展的重要手段。随着信息技术运用领域的不断扩大，使用信息技术构建考勤管理
系统来进行日常的考勤工作已经成为人们的普遍的共识。 
本文以考勤管理系统为研究对象，在软件工程的理念下运用 JAVA 语言与
SQL 数据库完成了系统的开发工作。本文完成的工作如下： 
1、对使用考勤系统的部门进行了需求调研，研究了考勤工作所涉及的业务
以及考勤的各项规章制度。在此基础上完成了对系统的业务需求分析，系统的功
能性需求分析以及角色需求分析，重点通过功能用例图的方式对系统所要完成的
功能进行了详尽的需求分析。 
2、结合需求分析对系统进行了设计，对设备与程序数据交换、基础数据维
护、考勤处理、查询统计、门禁设置和系统管理功能进行了设计，对系统所使用
的数据库进行了设计，重点对数据库的 E-R 模型以及数据库的表结构进行了设
计。 
3、在系统实现部分对系统的开发环境进行了简单的说明，使用系统部分功
能界面以及流程图的方式对对系统的实现过程进行了详细的说明。 
4、组织人员对系统进行了测试，同时对系统的测试结果进行了简要的分析。 
系统最终实现了设备与程序数据的交换、基础数据维护、考勤处理、查询统
计、门禁设置和系统管理六项功能。系统的成功运行将单位从繁琐的考勤工中解
脱出来，使单位考勤管理工作更加规范化，同时也为相关领导对绩效考核中的考
勤部分提供了可靠的参考依据。此外，系统经过适当的调整后，也可以运用在其
他领域。 
 
关键词：考勤管理系统；SQL Server 2008；JAVA
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Abstract 
Attendance is an integral part of daily work in the enterprises and institutions. It 
is a important measure to guarantee the normal production. With the expansion of the 
application field of information technology, it become the common consensus using 
attendance management which is build by information technology to manage daily 
attendance work. 
The object of the dissertation is attendance management system. Under the 
concept of software engineering, it use JAVA and SQL database completes the 
implementation of system. The works of this dissertation are following: 
1. It carries on requirement research to the department which uses attendance 
management system. It researches the business and rules regulation involved in 
attendance work. On this basis it completes the business requirement analysis, system 
functional requirement analysis and role requirement analysis. Through the function 
use case diagram detailed analyzes system requirement. 
2. The dissertation combines with the requirement analysis of system completes 
system design. It design the function of system includes the exchange with equipment 
and program data, basic data maintenance, attendance handling, query and statistic, 
access control setting and system management. It designs each function detailed. The 
dissertation designs the database. It designs database E-R model and database table 
structure. 
3. In the part of system implementation, it describes system development 
environment simply. Through the system interface, program flow diagram and codes 
explain the procedure of system implementation. 
4. The dissertation organizes personnel test the system. It analyzes the results of 
system testing. 
System realizes the exchange between equipment and program data, basic data 
maintenance, attendance handling, query and statistic, access control setting and 
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system management. The success running of system make the unit extricate from the 
tedious attendance work. It makes the attendance work more standardized. At the 
same time it provides reliable reference basis for related leaders to perform appraisal. 
In addition, through the proper adjustment it also can be applied into other fields.  
 
Keywords: Attendance Management System; SQL Server 2008; JAVA 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
信息化时代的到来使得人们的生活方式以及工作效率得到了显著的变化，从
而使得传统的手工模式处理信息方式与人们必须快速处理大量信息的方式产生
了直接的矛盾。目前，使用手工的管理方式来对信息的搜集、处理、分析已经很
难适应当前的信息化时代[1]。如网络办公系统就是一个运行信息技术来改变传统
的办公方式的一个典型应用，通过网络技术能够将日常的办公业务密切的联系起
来，从而使得日常办公更加的科学、便捷。企业的管理水平对企业的效益有着极
大的影响。对员工进行考勤管理时企业生产环节中的最为基本的一个环节，员工
的考勤情况与企业的形象和生产效益有着密不可分的联系[2]。传统的手工考勤管
理方式无法精确的知道员工考勤信息，同时还存在着管理难度大，人为的影响因
素非常多的现象[3]。 
新疆某医院在考勤的管理方式上一直使用手工的管理方式进行管理，在研究
了考勤工作所涉及的业务以及考勤的各项规章制度后，发现单位在考勤的日常管
理工作中存在的问题如下： 
1、考勤的相关数据是通过考勤簿来完成，员工需求在考勤簿上进行签字，
并标明时间。这样的管理范式往往存在其他人员代签，考勤的工作往往也只是形
式上的考勤。 
2、考勤信息的上报是通过考勤人员通过电子表格的方式向人事部门上报，
往往存在错报、漏报的现场发生。 
3、员工的请假、调休必须到人事部门进行申报，而不需要在考勤簿上反映，
从而造成考勤的真实数据难以在考勤簿上反映。 
4、员工的考勤数据的查询非常的困难，考勤人员一旦把考勤数据上报后，
就不在对考勤簿进行保管，很多考勤簿以废纸的方式进行处理。 
5、考勤簿放在单位的出入区域，任何人员都能随意的翻阅考勤簿，员工的
个人信息的隐私难以得到保障。 
从以上存在的问题不难看出，但我的考勤管理方式在某种程度上已经阻碍了
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单位日常考勤管理工作。因此，开发一套适合单位实际现状的考勤管理系统能够
规范单位的日常考勤工作，降低考勤成本具有非常重要的意义。 
1.2 国内外研究现状 
国外信息技术运用发达的国家无论是在员工的考勤管理方式上还是在考勤
系统的技术实现方式上都非常成熟[4]。美国是最早将指纹识别技术运用在日常考
勤管理工作当中的国家[5]。通过在电脑上的接口安装指纹识别器，员工只需要进
行指纹信息采集后，就能够通过指纹信息出入企业。但是在使用的过程中存在某
些人员的指纹无法识别，或者是识别后经过一段时间后，无法识别的现象[6]。为
了解除上述弊端，美国又率先运用了人脸识别技术运用在考勤管理系统中去，一
旦指纹识别失败，可以通过人脸识别来对员工进行考勤。英国也是最早将生物识
别技术运用到日常考勤的国家，该国的一些考勤系统同扑捉人体的生物特征，将
人体的生物特征提取后存入数据库中，如人的声音、DNA、虹膜等[7]。通过综合
识别后，对员工的考勤信息进行收集，该种方式的显著优点是精准度非常的高，
员工的信息不容易进行篡改[8]。 
我国运用信息技术进行考勤管理工作起步较晚，在大部分的企事业单位难以
运用生物识别技术来进行员工的日常考勤管理工作。在绝大多数的企业还是通过
射频技术也就是说为每位员工发放射频卡，该卡中的员工信息事先被采集在卡
中，员工只需要在读卡器前一放，读卡器自动识别卡内员工的信息，同时将员工
信息上传到服务器中，考勤的管理工作者通过考勤管理系统就能够对员工的信息
进行查看。同时还能通过系统对员工进行请假、小佳、调休等日常考勤的操作[9]。
指纹识别技术在上个世纪 80 年代进行研究，经过多年的发展，我国的指纹考勤
管理系统以及人脸识别系统，无论是在相关的硬件性能以及软件的功能方面都与
世界发达国家接轨，但是在在生物识别技术运用在考勤管理系统中，还没有得到
普及，个别技术还处在攻坚阶段[10]。 
1.3 主要研究内容 
本文的主要研究内容如下： 
1、对单位的考勤日常管理的工作方式、方法、规章制度进行了深入的分析，
在此基础上完成了系统的业务需求分析、系统的功能性需求分析以及角色需求分
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析，重点通过功能用例图的方式对系统所要完成的功能进行了详尽的介绍。 
2、重点对设备与程序数据交换、基础数据维护、考勤处理、查询统计、门
禁设置和系统管理等功能模块要实现的功能进行了设计，同时将设计结果反馈给
用户，等到用户进行确认后在进行系统的实现工作。 
3、对系统的数据库进行了详细的设计，其工作重心放在了对系统的的 E-R
模型以及数据库的表结构进行了设计。 
3、在系统实现部分对系统的开发环境进行了简单的说明，使用系统部分功
能界面以及流程图的方式对对系统的实现过程进行了详细的说明。 
4、组织人员对系统进行了测试，设计了测试用例，严格按照测试用例完成
了系统的功能性方面的测试工作。 
1.4 本文结构安排 
本文共分为五个章节，其安排如下： 
第一章绪论。主要对系统产生的背景，对系统所要解决的问题进行了说明，
同时对国内外的考勤管理系统从管理模式以及技术实现方式上进行了分析与对
比，阐述了本文的主要研究内容。 
第二章系统需求分析。通过对用户的走访调研，真实的掌握他们对系统功能
的具体需求。结合用户的需求完成了用户的业务需求分析、功能需求分析、系统
的角色需求分析。 
第三章系统设计。首先对系统的体系结构进行了设计以及系统的网络拓扑结
构进行了设计。对系统的各个功能模块要实现的功能进行了详细的分析与设计，
同时也完成了数据库的表结构设计。 
第四章系统实现。以系统截图的方式，对系统各个功能模块的具体实现过程
进行了详细的描述。 
第五章系统测试。对系统的测试环境进行了介绍，通过设计测试用例对系统
进行了较为全面的功能性测试，并对系统的测试结论进行了简单的总结。 
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第二章 系统需求分析 
需求分析是开始进行系统开发过程中的重要一步，需求分析的质量直接影响
着后续系统的功能设计。本章主要从业务需求、功能需求、非功能需求等方面对
需求分析过程进行了描述。 
2.1 可行性分析 
本系统在可行性分析的过程中主要是通过对系统的经济可行性、技术可行性
以及可操作性等方面进行考虑。 
1、经济可行性 
考勤管理系统属于典型的管理信息系统，在系统的开发成本上无须投入太
多。由于本系统属于自主研发，相关的硬件设备都是使用单位现有硬件设备，在
硬件投资方面的费用非常的低。在系统开发工具方面，使用的都是免费的工具软
件，所以在软件投资方面的费用投入也非常的低。 
2、技术可行性 
考勤管理系统在开发过程中综合运用了 SSH 框架技术、AJAX 技术、SQL
数据库技术，这些技术都是当前非常先进的系统开发技术，所以说从技术角度考
虑，系统也完全可行。 
3、可操作性 
系统整个的开发环节，得到了领导、同事的重视与协助，因此从可操作性方
面考虑，系统也完全可行。 
2.2 业务需求分析 
本文对单位考勤业务处理要求进行了调查，对市场上成熟的考勤管理系统进
行了调查和分析。本文深入到本单位的人事管理部门和各个职能部门，对单位的
考勤方式和方法进行了解，对考勤业务进行了充分的了解。 
单位考勤工作中由人事部门进行主导进行，各个职能部门将考勤制度下达到
工作人员处，工作人员按照要求进行考勤，各个部门对本部门员工考勤进行登记，
每个月向人事部门上报部门的考勤情况，人事部门根据各个部门上报的考勤信息
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进行综合再像上级进行汇报，并将考勤结果发给工资管理部门。 
考勤业务流程如图 2.1 所示。 
 
 
图 2.1 考勤业务流程图 
2.3 角色需求分析 
本文对单位考勤管理工作进行了细致的分析和调查，根据本单位对考勤的管
理，根据各个部门的职责不同，本文将系统中的角色分为系统管理员、门禁管理
员、考勤管理员和管理员四种。 
下面对各个角色进行详细说明。 
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1、系统管理员 
系统管理员角色用户是本单位信息技术部专门负责对系统进行维护管理的
人员，他们使用系统对系统进行维护管理，使用系统对管理员管理、数据管理和
权限管理。 
系统管理员角色功能用例如图 2.2 所示。 
 
 
图 2.2 系统管理员角色功能用例图 
 
2、考勤管理员 
考勤管理员是本单位人事管理部门中专门负责考勤的工作人员，在他们的日
常工作中需要使用系统的功能进行班次管理、节日维护、假类设置、员工排班、
考勤规则设置、公出/请假设置等。 
考勤管理员角色功能用例如图 2.3 所示。 
3、门禁管理员 
门禁管理员角色用户是本单位在后勤部门中负责对门禁系统中门禁进行管
理的人员。在他们的日常工作中需要使用系统中的设置时间段、组设置、开锁组
合设置、门禁权限设置、上传设置等功能。 
门禁管理员角色功能用例如图 2.4 所示。 
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